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自 1978 年改革开放以来取得了举世瞩目的成就。 1978 年，我














年 3 月 6 日，日本国会参议员发表言论，提出中国应将人民币
升值，以减轻因输出通货紧缩对日本和世界经济的影响。2009
年 3 月 15 日，130 位美国国会议员联名致信美国财长盖特纳
和商务部长骆家辉，要求将中国认定为“汇率操纵国”。 2010







度。 目前全国已经有超过 600 家体育用品公司及 5000 家以




































































美国市场。据统计，国内体育用品企业 2010 年签约 NBA 球星
的费用高达 6000 万美元。李宁新签约的 NBA 新秀特纳。而安
踏，也从 ADIDAS 手中夺下了凯文·加内特。 匹克，在 NBA 市
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